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Laboratorio de pesquizas clinicas do DR. WAlDEMAR CASTRO
]:-esquizas para elucidação de diagnosticos. R. Wasserlnann, Sacll Heorge e llIeinike
Rua Uruguay 29 PORTO ALEGRE Telephone 4469
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HEMOSTATICO
Solução orig. ~:~OOO
CARDIOTONICO
Indispensavel na Cirurgia
EmlH1Hag~ns: Vidros de 5 e 25 cc sol. 1:1000. Ampollas de 0,5 e 1cc.
Novocaína - Suprarenina
Para anesthesia local 2 % Para rachianesthesia 5 %
III IIII Comprimidos e ampollas em diversas dosagens. lítteralura e amostras aos Srns. Medicos
1.:1 Infm'maçües: A Chimica Industrial "Bayer-l\'1eister Lucius" u
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